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EKONOMSKA NARAVA NAI,OZBV GOZDNE CESTE
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Inletek
Gozdna cesta je gospodanko upravidena,Ce sokoristi v njeni fivljenjski dobi vedje kot strodki
uzdrisranja in Skod$ivi vplivi zaradiceste ter se naloZba povme v doloCenem dasovnem oMobju
oziroma zagotavlja doloden dobidek Pri odlodanju za konlaeten projekt gozdne ceste je treba
poleg ekonomske udinkovitosti naloibe upo3toati tudi vpliv ceste na naraqlo in druibeno
okolje.
Gozdna cesta omogoCa pocenitev spravila lesa in drugrh gozdarskih del,zahteva pa tudi stalno
uzdrisvanje. Donos ceste je radika med pozitiudni in negativnimi gozdnogcpodankimi
pcledicami zaradiizgradnje ceste. Donos ceste mora v dimkraj5em tasu povrniti naloibo oziroma
dajati dim vi5je obresti na vloieni kapital.Gradbeni ceni gozdne ceste je pri tem treba priiteti ie
wednost izgubljene ggzdne powJine zaradiizgradnjeceste in i"gubo prirastka v pasu ob cesti.Pri
izradunu donosnosti je treba upo$tg'1ati da gozdna cesta omogoia aliolaj5uje tuili uresnidoranje
splodnokoristnevloge gozdw in da lahko slufi tudi negozdankim uporabnikom.
Kju1ne besede: goznru cesta, dornmost ceste.
TIIEECONOMIC ASPECT OF FOREST ROAD.BITILDING
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Abstact
A forest road is jutified economically if, during is lifetime, benefits outweigh maintenace costs
and harmful effects of the road on the environmen! and the investment puyr back within a
certain period of time or yrel$ a return. When the decision is made as to road mnstruction, apart
from the economic aspect, the effects on the natural and human enviroment should alsci be
considered.
Road construction leads to reduction in costs of timber skidding and of other forests jobs, but it
incurs maintenace costs. Road yeald equals all benefits of the road less negative effecti on forest
r.lanagement due to road building. The project has to pay back in the shortest ime or it should
yield a very good rate of interest on the capital investmeirl Overall costs of forest road include,
ap-art from building cgsts, the value of forest land occupi"d by the road as well as the loss in
volume increment in the forest strip along the road. On the oth6r hand, when the benefits of the
road are-assessed, it should be considered that the road will facilitate utilization of generally
beneficial functions of the forest or even make their utilization possible and it will serve otheir
users aswell.
Kq words: forest road, road funefi*.
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1 WOD
Gozdna cesta je namenjena predvsem gospodarjenju z gozAoi, v pM wsti prevozu
gozdnih lesnih sortimentov in omogoda latje opravljanje gozdarskih del (laZji dostop do
gozda zaradi zkori3danja, gojenja in varstva gozdov, gozdnogospodarskega nadrtovanja
in drugih strokovnih del).
Pravilnik o gradnji in wdrZevanju gozdnih prometnic (Ur.l.SRS 5t.44-1S88/87)
opredeljuje gozlno cesto kot stalno gozdno prometnico, ki omogoda prevoz s tovornjaki
ali drugimi teZkimi prevomimi sredstvi n je namenjena predvsem gospodarjenju z
gozdovi.
Hkrati pa je lahko gozdna cesta namenjena tudi uporabi za turistidne in rekreacijske
namene,lovstvu in drugim uporabnikom. Radidne interese za gozdno cesto je
podrobnej e rcztlenil DOBRE (1986), ko je za obdobje 1975-80 ugotovil, da je bilo89,5 Vo
gozdnih cest zgrajenih samo za gozdarske namene, 1Q5 Vo pa za druge. Med drugimi
nameni so prevladovali javni (70 Vo), kmetijski (11 Vo) ter lovski in turistidni (13Vo).
Ugotovljeni namen pa ne pomeni tudi dejanskega delelav rabi gozdne ceste.
Takon o gozdovih (1985) postavlja nekaj posebnih zahtev, kijih je treba upo5tevati pri
nadrtovanju in gradnji gozdnih cest in izhajajo predvsern iz nadel varovanja okolja.
Pomembno je dolodilo, da je treba pri nadrtovanju in gradnji gozdnih cest upo$tevati udi
obstoj in raaoj viSinskih kmetij ter turistidne in rekreativne potrebe, dasti ramoj
kmedkega turiara v vi5inskih predelih.
Z ekonomskega vidika je gozdna cesta gospodarski objekt, zanjo veljajo nadela
gospodarskega r duna. To pa pomeni,da je gozdna cesta ekonomsko upravidena, de so
koristi v njeni Zivljenjski dobi vedje kot stro$ki naloZbe (izgradnje) in rzdrlevanja ter
Skodljivi vplivi zaradi ceste.
Gozdna cesta zniiuje stro5ke gospodarj enjazgozdovi in poveduje wednost lesa na panju
(gozdne takse), torej poveduje wednost gozda. Teoretidno lahko pride zaradi zgradnje
gozdne ceste do dveh situacij. Kadar z gozdno cesto Sele odpiramo doloden gozdni
predel in z njo Sele omogodimo izkori3danje goala, pride torej na trg ved lesa. To v
trZnem gospodarstvu pomenj, ob enakem povpralevanju, zniianje prodajnih cen
gozdnih lesnih sortimentov. C-e pa z izgradnjo gozdne ceste v Ze odprtih gozdovih
zniZujemo proizvodne strolke, s tem povedujemo gozdno takso oziroma rento na enoto
proianoda in s tem wednost gozda.Interes zanaloilbo v gozdno cesto ima torej v obeh
primerih predvsem lastnik gozda. V pnvem,ko kljub niZjim prodajnim cenam proda na
trgu vcI lesa in ima s tem vedji skupni prihodek, v drugem pa se mu poveda gozdna taksa
na enoto proianoda
Prvi primer je navadno samo teoretiden, ker povpra5evanje po lesu pravilorna raste
hitreje kot ponudba in torej tudi v tem primeru dejansko ne pride do zniZevanja
prodajnih cen in gozdne takse. Z izgradnjo gozdne ceste v takih primerih delujemo
zaviralno na rast prodajnih cen gozdnih lesnih sortimentov, ker z njo omogodamo vedjo
ponudbo lesa. Brez lesa iz novo odprtih gozdov bi cene gozdnih lesnih sortimentov na
trgu rasle mnogo hitreje.
2 OBSEG IN RABA GOZDNIH CESTV SLOVENIJI
Gozdnogospodarske organizacije so imele leta 1988 10.690 km svojih gozdnih cest.
Dejansko pa je omreZje cest v gozdovih, ki jih uporablja gozdarstvo vedje, ker je del
uporabljanih cest tudi javnih ( ok.15.0m km).
Dejansko rabo gozdnih cest ilustrirajo tudi podatki o Stevilu prihodov zvonhvgozd.
Tabela 1. Raba gozdnih cest v Sloveniji v letu 1988
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V letu 1988 je bilo potrebno z^radigospodarjenja 612.03 prihodovv gozd oziroma Q61prihodov na vsak hektar gozda, od tega 50,8 Vo zandiprevoza lesa.
Prometna obremenitev gozdnih cr:st z:rradi prevozov lesa je odvisna od kolidina
polekanega lesa ter od nosilnosti oz.naloZenosti povprednega tovornega vozila.Od leta
1974, ko je bila povpredna nosilnost vozil 7,2 tone, se je v letu 1988 povedala na 17,08
tone. Pri neblagovni proiaodnji pa predpostavljamo,da vozimo les le s traktorsko
prikolico nosilnosti 4 tone.
N"oqOgni.podatki se v veliki meri ujemajo l ugotovitvami, ki jih navaja DOBRE (1939).Pravi, Aa j9 potrebng poyprelno letno Q86 prihodovv gozdlha,po strukturi pa odpade
na prevoz lesa 42,6 V9 pnhdov. DOBRE je tudi preradunal Stevilo prihodov v goid na
obremenitev ceste glede na tonaZo vozila in ugotavlj4 da 86 Vo obremeniwe fozdnih
cest odpade na prevoz lesa.
Prikazane podatke pa je treba upoStevati samo kot orientacijo, saj za nekatere postavke
lryaqo douoli zanesljivih @atkov in temeljijo samo na ocenah. Tanadi manj5egadejanskega udinka pri poseku in manjSega $tevila ljudi, ki skupaj prihajajo v gozd z.LraOi
proizuvodnje v zasebnih gozdovih, bi moialo biti Itevilo prihodov v gozd araaisednje v
zasebnih gozdovih dejansko skoraj 5e enlaat vedje kot kairjo podatki. Hkrati pa Ui
!9!9!4&1. SWco U. Wit{clcr I. Elanomsla narava nalolb v
morali upo5tevati,da posestniki z majhno letno gozdno proizvodnjo z enim prihodomv
gotd opravijo rae faze gozdne proiarodnje,od posekado prevoza izdelanih gozdnih
lesnih sortimentov.
3 FZICNI IN \IREDNOSTNI OBSEG NET-OZE V GOZDNE CESTE V
SI-O\IENIJI
3.L Fizidni obseg gradenj gozdnih cest v obdobju 197G1989
Gradnja gozdnih cest v Sloveniji je bila v obdobju 197G1989 urazito neenakomerna. V
obdobju 19761980 je imel letni obseg zgrajenih cest padajodo tendenco,na prehodu v
naslednje srednjerodno bdobje je sledilo naglo povedanje obsega gradenj, kiJe bil nato
velik v celotnem srednjerodnem obdobju. To je v veliki rneri rentltat dodatnega
ztruLevania sredstev porabnikov lgsa v obdobju 1981-85. Po letu 1985 pa je obsEg
zgrajenih gozdnih cest spet padal. Vse to kaIE, da letni obseg 4grajenih gozdnih cest n-i
rezultat sistematidnega dolgorodnega odpiranja gozdov ampak nanj :zratrto vplivajo
ekonomske razmerev posameznem letu oziroma obdobju 1taaeuz1.
Tabela 2 Fwlniobseg gradenj gozdnih cest v Sloveniji
Leto Skupai Gozdnagos@arWa O$ati
Skupaj DrdUeni Zasebni
11 ,0
345,6 341,1
w2,5 299,3
295,9 290,6
297,9
412,2
472,9
451,0
457,0
4O5,9
306,5
%,4
rc,4
165,9
82,0
Popre0je
1971-75
1976€0
1981€5
t986-90
295,0
318,1(x),8
4,5
4,2
5,3
2,4
3,0
2,8
7,4
4,0
3,0
10,0
10,0
7,2
3,0
5,5
4,1
295,5
M2
470,O
443,6
453,0
402,9
tgn
1978
1979
1980
1981
1982
19&t
1984
1985
1986
1987
1988
19€K)
1990
296,5
218,4
t2,2
1649
t2,o
186,0
234,9
2U,2
n7,8
179,8
150,0
105,9
105,2
99,0
t4,5
u3,2
235,1
2o9,4
245,2
23,1
146,5
112,5
97,0
63,9
n,5
4
27,1
3.2 Vrednostni obseg naloZb v gozdne ceste
{alope y-g94ne ceste imajo pomemben deleZ v skupnih vlaganjih v gozdove.V
obdobju 197G89 se je po posameznih letih deleZ gibal ia Zl-qg m.pn tem ie oditnatendenca stagnacije, v -adnjih letih pa celo zmanj5evanja deleianaloZb v gozdne ceste v
$upnih ylg8any'i! v gozdove. V srednjerodnem obdobju 197680 je ta deli|znalal 4i,-47
|":!"P|"bJu 1981-&[ okoli 49 Vo,po letu 1985 pa deiet pada inle leta 1990 znalal le Se77 Vo (tabela 3).
Tabela 3 Delel naloZb v gozdne ceste v skupnih vlaganjih v gozdovev Sloveniji
Delel nalolbv gozdne
c€ste v skupnih vlaga
njih v gozdove
%
Debl nalolbv gozdne
coste v skupnih vlaga-
njihvgozdore
v./o
1976
$n
1978
1979
1980
1981
1982
,18
48
38
35
n
30
z3
17
46
46
44
4il
40
48
49
19&l
1984
1985
1986
1987
r)88
198S1
1990
Podobna so gibanja, de wednost naloZb v gozdne ceste izrazimo v odstotku wednosti
blagovne proiarodnje gozdnih lesnih sortimJntov (tabela 4).
Tabela 4 Vrednostni obseg yfoZb v gozdne ceste v Slovenij i (v Vo wednosti blagovne
proiarodnje gozdnih lesnih sortimentov)
Skupaj Lastna Sre&tvaStS Sredsil,ra l(editi Druga
0,5 0,7$n 7,0 2,9 o,g 0,5 2,2 0,71978 6,9 2,7 0,5 1,0 2,1 0,6.1979 6,7 2,4 0,5 o,g 1,3 1,619gO 5,5 1,9 0,6 o,g 1,1 1,0
1981 73 2,9 0,5 1,5 1,2 1,21982 9,2 4,4 0,6 2,7 o,7 o,g1983 g,o 5,3 0] 2,4 0,5 0,11984 g,1 4,0 0,4 2,7 0,3 011985 6,1 3,1 0,3 2,5 0,2
1986 6,4 3,9 0,1 1,6 0,5 031987 4,7 3,2 0,1 1,0 0,2 o,,z1988 4,4 3,0 0,1 0,7 o,.l 0,51989 3,3 2,7 - 0,5 _ o,l
0,1 0.1
Potdnik I. Sinko M.lfi4l9Qr I. Elanomstea rurava nalolb v
L€No Skupai Lasina
sredstva
SredsfinSlS Sredstva Krediti
bankza
Druga
sredst'ya
1,0
0,5
Pwpre6je
1976€0
1981€5
1986-90
6,5
7,4
2,6
3,7
0,7
0,4
0.1
0,7
2,4
't,4
0,4
Med viri sredstev za, naloZbe v gozdne ceste so najpomembnejla lastna sredswagozdnogospodarskih organiza.ij 
-(11-95 Vo), pomemben del et je do leta 1989 odpadeltudi na sledstva porabnikov gozdnih lesnih sortimentov, do leta 1981 pa tudi na bindne
kredite. Zd,tuiena sredstva v Samoupravni interesni skupnosti za gozdarswo Slovenije so
do leta 1980 pledstavljala 10 Vo vseh sredstevzanaloZbe vgozdnJcesre, v kasnejlih letihpa ta deleZ stalno pada (taUela 5).
Tabela 5 viri sredstev za nalozbe v gozdne ceste v Sroveniji
Leto Skupaj
v mio din
Struhura viror sredstev %
Sredsva SIS Sredstva
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986(n7
1988
1989
1990
111 ,1
139,1
155,7
193 6
20/5,7
459,7
693,0
933,0
1149,3
1752,0
v8
4971
14193
131n6
l,-astna
sredstva
68
39
39
35
35
4A
47
58
49
50
61
68
68
81
85
Krediti
bank
7
g2
30
n
n
1 6
7
6
4
2
7
4
2
1
Druga
sredstva
10
10
8
25
't7
1 7
9
2
9
3
5
4
1 2
4
7
za
1m
100
100
100
100
1@
100
100
100
100
100
100
100
1m
100
1 5
12
I
7
1 1
7
15
13
17
20
30
26
33
4A
24
21
16
14
3
7
7
I
5
5
13
3
2
3.3 Sredswa z:tuzdrievanje gozdnih cest
Yzdrlnvafj-9.goz4nih,cest je pomemben stroSek v gozdni proiarodnji.V zadnjih lerih je
11asal pribliZno 3 ' 4 Vo wednosti blagovn 
" 
proi*odnje gozdnih iesnih sorrimenrov.Zlasti v primerjai z letnimi sredswi i graairio novih-goidnih cest je deleZ letnega
rzdrZevanja celotnega.Elz{nega cestnega-omreZiavisolg-v letu 1990 pu j" Ze preseg"el
sredstva za novogradnje (tabela 6).
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Tabela 6 Porabljena sredstvazavzdrlevanje gozdnih cest v Sloveniji
v mio din
1985 1988 1989 1900
Skupaj Skupai
Redno
Inveslicijsko
Drulbenl Skup{
gozdwl Redno
InvesticiJsko
Zasebni Skupal
gozdwi Redno
Inveslicijsko
Poabljena sredstva za
wdr2wanje gozdnih
cesi v% vrednosti
blagome proiarodnle
gozdnih lesnih sortimenlov
PoraUlena sredsVa za
wdrlwanje gozdnih cesn
1082
874
208
1999
1564
437
1239
1060
179
50,7
36,2
14,5
29,1
21,O
8,1
21,6
15,2
6,4
2,9
4475 11428
3761 1@49
514 1179
2688 704€,
242€ 6675
m 3iB
1787 4380
1533 3574
& 806
128.s29
110.834
17.695
78.303
73.151
5.1s2
50.126
37.683
12.U3
700
fi2
258
6@
527
105
450
u7
1Cr3
4,2 3,5 3,3
v% wednosililetnih
nafolbv Oozdne qe{e 61,7 61,9 90,0 80,s 97,9 141.5
4. EKONOMSKE ZNACILNOSTI NALOZB V GOZDNE CESTE V
SLOVENIJI
Gozdne ceste so objekti, ki modno vplivajo na uspesnost gospodarjenja z gozdom, saj so
stro5ki drugih dejavnosti odvisni od odprtosti gozdov z gozdnimi cestami. 7-ato lahko
redemo, da so naloZbe v gozdne ceste komplementarne drugim vlaganjem v gozdove.
Odloditev o tem, da zgradimo gozdno cesto poveda dohodek ali zmanj5a stroSke drugih
ylaganj (npr.gojenja gozdov). I-ahko pa se pojavi tudi substitucijski udinek, ki zmanj5a
korist nekaterih naloZb, de zgradimo gozdno cesto. Zmanjlanje koristi se nanasa
predvsem na podrodje pridobivanja lesa ali pa na samo (wednost) koristnost
posameznih odsekov cestnega omreZja. S povedanjem odprtosti gozdov na dolodenem
gravitacijskem obmodju lahko spremenimo potrebno tehnologdo in opremljenost z
delovnimi sredswi, ki je bila prilagojena niZji gostoti cest. V primeru, da povedujemo
odprtost gozdov in ne posegamo v popolnoma neodprte gozdov€, po se lahko zmanjSa
koristnost dolodenega dela obstojedega cestnega omreZja, saj se spremenijo nekateri
pogoji (skupna dolfina, spravilna razdalja, kolidina lesa), ki vplivajo na gospodarnost.
Komplementarnost gozdnih cest kot naloZb je posebej poudarjena v odnosu do
nekaterih oblik splo5nokoristne rabe gozdov. Dostopnost dolodenih gozdnih predelov je
3,93,8
PotoCnikl. iinta U. tilintder I. Elanomslu narava nalolb v
pogoj za aktiiranje nekaterih splolnokoristnih funkcij gozdov. Seveda se ob kolidinsko
nespremenjenih potrebah po splolnokoristnih firnkcijah (predvsem socialnokulturno
pogojenih), lahko zmanjsa koristnost nekaterih drugrh gozdnih obmodij.
Po dasovnem razporedu vlaganj naloZbenih sredstev in donosov so naloZbe v gozdne
ceste inazita konvencionalne, kar pomeni, da nastajajo nalotrbenimi stro$ki na zadetku
prvega obdobjb, donosi pa prihajajo v naslednjih obdobjih.
VeliJ<a medsebojna odvisnost med naloZbami v gozdne ceste in ostalimi dejavnostmi v
gozdu se izrala v infrastrukturnem znadaju gozdnih cest kot eni izmed nujnih podlag
ostalih dejavnosti v gozdu in za akriviranje splolnokoristnih funkcij gozda.
Poseben problem je tudi razporeditev koristi gozdnih cest med uporabnike. Nekatere
koristi gozdnih cest so merljive v ekonomskih enotah in lahko dobEimo uporabnika in s
tem moZnega pladnika trine koristi. Pri dolodevanju koristi in pladnika splo5nokoristne
rabe pa PsJopijg te1ave.Nastopi roblem eksternih udinkov, iaj se zn$adnjo gozdne
ceste pojavrjo odnosi med ekonomskimi subjekti, ki se ne izrazijo na trgu. Nijolitnej5i
pripgr pozitivnih udinkor za druge gospodarske subjekte je izgraOnj a gizdne r-"rt", ki u
vefili mel omogoda nekatere turistidne dejavnosti, iuristidna -p"A:",:u pa ne sodelujejoprifnanciranju izgradnje ceste. Eksterni udinki, ki jih porzrodiizgraOnia gozdnecestl io
lahko tudi negatiqi: npr. graditev,gozdnih cest lahko tako vpliva na uoOnlreZim v gozdu,
da se zmanjSa koristnost hidroloSke vloge gozdain zato spiemenijo (poslabsajo)logoji
gospodarjenja vodnega gospodarstva.
5 DEIAV}IIKI, KI VPLIVAJO NA ODLOCITEV PRI IZBIRI
ALTERNATIVNIH PROJEKTO V GOZDNIH CEST
pradjrnnogowstnih-vplivoq ki jih narazlilnih ravneh porzrodi izgradnjagozdne ceste,
ie lreba prouditi tudi alternativne moZnosti. Pri proudevanju r-. tatti.o-opiramo na
naslednje todke:
1. varstvo okolja,
2. ekonomska udinkovitost (finan Ena analiza),
3. vplivi na druZbeno kolje.
Odloditev o izbiri med alternativami bo sinteza med posameznimi dejavniki, ki bodoimeli na razlidnih obmodjih razlidno teZo. Vsak od dejavnikov zahteva nalitidni pristop,ki ga opisuje shema:
doloditer.mej. obrygdja, znotraj katerega bomo izmerili in owednotili vplive,
- determiniranje ciljev prebivalcev regiie, ki so madilno povezani r'pr"dhganimi
ukrepi,
- dolocitev kriterijev ?a ugotavljanje pomena vsakega posameznega cilja,
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uporaba primerne analitidne metode za ocenjevanje kolidinskih sprememb v dasu pri
vsakem krite rij u (z ali br ez rzrt ajanj a alternativne odloditve),
zbiranje podatkov o udinkih vplivov izgradnje gozdne ceste.
Narava gozdnih cest (vpliv na naravno in druZbeno okolje) zahteva strokovno in
politidno odloditev. Politidno v pomenu procesa odlodanja, ki vsebuje usklajevanje med
razlidnimi nteresnimi skupinami, npr. interesi drulbene skupnosti n lastniki gozdov.
Opiranje izkljudno na ekonomske kriterije lahko zamegli dejanske posledice (donose in
koristi) izgradnje gozdne ceste.
5.1 Varstvo okolja
Varswo okolja je zaradivelikega vpliva vsake gozdne ceste na gozd posebnega pomena.
lndimo vplive, ki so nedopustni in omejeni z zakonom ter ostale vplive, ki jih mora
projektant upo$tevati pri nadrtovanju ceste in vseh spremljajodih objektov. lahko
predvidevamo, da bo gradnja na ekolo5ko labilnih obmoCjih drabja od gradnje na manj
obCutljivih predelih, zato pridakujemo, da se bo zahteva po varovanju okolja odraZala ne
samo v naravovarstvenih kiterijih ampak tudi v ekonomski udinkovitosti gradnje
(finandni analizi).
Pri ocenjevanju vplivov na okolje bomo upoStevali predraem vplive na varovalno
funkc,jo gozda, hidrololko funcijo, Zivalsko komponento ter estetske elemente.
Nekatere vplive lahko tudi kvantificiramo, kot na primer kolidino odkopa, pow5ino
odkopane breZine, naklon odkopane breZine, $tevilo propustov, kvaliteto kamenin ipd.
Y fazi odlodanja lahko ob enakih ostalih merilih tudi tako lzrai.eni kriteriji pomagajo pri
odlodiM med alternativamisaj lahko predpostavljamo, da se negatiuli udinki povedujejo
z vedanjem fizidnega posega v prostor.
5.2. Ekonomska udinkovitost (finandna naliza)
Analiza ekonomske udinkovitosti je (ROSE 1988) definirana kot primerjava med
wednostjo sredstev, potrebnih za iaredbo dolodene dejavnosti ali upravljalske
alternative (stroSki) in vrednostjo, kijih realizirana dejavnost prina$a (donosi). Temeljni
cilj finandne analize je primerjava razmerij med pridakovanimi stroSki in donosi.
Finandna analizazahteva (DAVIS Lg87)Stiri korake:
1. odloditev o dasovnem trajanju (dasovni horizont - amortizrcijska doba) znotraj
katerega bomo ocenjevali al ternative (projekt),
2. dasovni razpored dejavnosti(dogodkov)r povezanih sposameznim projektom,
3. owednotenje dejavnosti (dogodkov) s dasovno ustreznimi, v denarju izraZenimi
donosi n stroSki,
4. prilagajanje stro5kov in donosov z uporabo ustrezne obrestne mere (diskontni
faktor).
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Dosedanje finandne analize naloZb v gozdove so pri nas temeljile predvsem na
predpostavki enakih letnih donosov in strolkov, vendar menimo, da je treba v vedji meri
upo5tevati dasovno komponento uporabe posameme nalolbe in neenakomeren tok
donosov in stro5kov. To seveda zahteva analizo celotnega gospodarjenja z gozdovi, ki
gravitirajo na posamezno cesto.
Finandna vlaliza,zgrajenana predpostavki enakih letnih donosov in stro5kov, ne ustreza
dejanskim razmeram iz naslednjih razlogov:
gozlna proinodnja na dolodenem obmodju ni enakomerno letno porazdeljena,
ampakje dasovno spremenljiva in delno tudi ciklidna, v obdobju amortizacije ceste se
lahko gozdovi, ki gravitirajo na dolodeno cesto bisweno spremenijo (v okviru
naraulega ranoja gozdov ali zaradi vpliva okolja na gozdove),
nepredvideni dogodki - naravne nesrede (vetrolomi, lled ipd.) porzrodijo povedano
ali zrnanj5ano koncentracdo lesne mase, ki lahko vpliva na odloditev o gradnji gozdne
ceste,
pridakovane spremembe v tehnologiji.
Finandna analiza pri predpostavki neenakomernega pojavljanja donosov in stro5kov
zahteva zelo poglobljen pristop strokovnjakov z radidnih podroCij (npr. ekonomist,
projektant gozdnih cest, gozdnogospodarski nadrtovalec).
Finandno analizo lahko opredelimo 5e natandneje:
1. doloditev ciljev zaradikaterih bomo gfadili gozdne ceste,
2. doloCitev - opredelitev moinih alternativ za uresniditev cilja,
3. definiranje fizidnih inputov in outputo% medsebojnih vplivov in dasovna
razporeditev,
4. denarno owednotenje inputov in outputov,
5. opredelitev denarnih tokov stroskov in donosov po letih dospetja,
6. doloditev primerne obrestne mere,
7. izradun ekonomskih kazalnikov donosov,
8. analiza weganja in negotovosti,
9. doloditev najugodnejle altemative.
Z dobro opredeljenimi ciji lahko bolje dolodimo alternativne moZnosti za njihovo
doseganje. Gozdne ceste gradimo predvsem za smotrnejle in uspe$nejle gospodadenje z
gozdovi, lahko pa se pojavrjo tudi drugadni radogi (raaroj gorskih tmb{; infrastrukturni
pomen' obrambni razlo$). Vse na5teto ypliva na izbiro alternativ. G odpiramo gozdove
zaradi proianodnih razlogov, bomo kot cilj npr. postavili zni?anje proizvodnih stro5kov,
med alt-ernltiu" pa bomo vkljudili vse moZne variante cestne lrase, kot tudi spravilne
nadine, \i bj jih nadomestil prevoz lesa, cilj pa bo zniZanje stro5kov, vedja donoinost alidoseganje dolodenih vrednosti katerega drugega nalozbenega merila.
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fr se hodemo izogniti opurtunitetnim izgubam, ki so posledica nepravilne uporabe(redkih) produkcijskih sredstev, bomo upo5tevali vse alternativne variante, ru vbAilo t
doseganju cilja. Alternative bomo preudili s tehnidnega, ekonomsklga,
okoljevarstvenega, pravnega, etidnega in organizacijskega vidika. Vse molnosti morajo
upoltevati tveganje in negotovost, dasovno razporediteq in razne omejiwe. 7a, dololitev
dobrih (uporabnih) alternativ je bistvena sposobnost predvidevanj, ki temelji na
poznavanju trenutnega stanja in raaojnih trendov in na reziskovalnem pristopu k
problemu.
7a inredbo vsakega projekta gozdne ceste so potrebni vloZki, namenjeni zgradnji in
vzdrZevanju ceste in so opredeljeni v projektu. Fizidnih outputov v proiaodnem
pomenu go1{ne ceste ne dajejo, se pa le-ti iuaLajo predraem kot prihranki v
proizvodnji. Kljub temu pa pri sami gradnji vendarle nastajajo fizidni outputi. Njihov
vplivse kaZe vvplivu na okolje.
7-a denarno owednotenje uporabljamo trZne cene donosov in stro5kov. UpoStevamo
danalnje cene. Problem so donosi n stroSki, katerih cena se ne oblikuje na trgu. Na
dana$nji stopnji raziskav udinkov splolnokoristnih funkcij gozda v Sloveniji nimamo
douolj natandnih (zanesljivih) podatkov o donosih in strolkih gozdnih cest z vidika
splo$nokoristnih funkcij. Najbolj tipiden primer je owednotenje rekreacijske vloge
gozda.
Owednotenje..donosov in strolkov je odvisno od nosilca naloZbe. Javno podjetje se
obnaja drugade kot zasebnik. Radika je predvsem v upoltevanju udinkov -donosbv in
stro5koq ki jih ni mogode oblikovati s trZnim mehanizmom. Javno podjetje bo moralo v
vedji meri upoltevati eksternalije, h jih porzroda z odlodiMjo (druZben ridun) medtem
ko bo zasebnik to upo5teval samo, de ga bo k temu prisilila zakonodaja. Navedeno se
nana5a.na vpliv gozdne ceste na splo5nokoristno vlogo gozda (na primlr na strolke, ki
nastajajo zar adi spremenjenega vodnega reZim a).
Dolodanje denarnega toka oz. trenutkov (let) ko posamezni donosi ali strolki nastanejo
ie zaradi dolgorodnlS.a zyataja gozAne ceste zahtevna naloga. Stopnja negotovosti
delovanja naravnih dejavnikov gozdne proiaodnje je velika, prau tako pi se iikaze kotpomanjkljivost le desetletno obdobje veljavnosti gozdnogospodarikih nadrtov vprimerjavi z dalj5o amortizacijsko dobo gozdnih cest. Gozdnogospodarski nadrti
vsebujejo mnoge pomembne podatke, na podlagi katerih lahko preOviOlvamo uporabo
ceste in s tem donose oz. stro$ke.
Pri dolodanju denarnega toka naloZbe moramo upo5tevati naslednja nadela:
1. Upo-Stevamo samo denarne izdatke in dohodkq ki dejansko nastopijo (ne
upoltevamo radunovodskega nadina evidentiranja). Lrtni donos je razlika nied
koristmiin stro5ki.
2. Upo{tevamo samo tiste stroSke in dohodke, ki so povezani izkljudno z naloZbo in ki
ne bi nastali, de naloZbe ne bi bilo. Razlikujemo med variabilniriri stro5ki (tisti, ki se s
PotoCnik I. Sinkp U. $,ile\EkoOotltstla narava natolb v
sprejemom naloZbe spremendo) in filsnimi stro5ki (ki sg z odlodiMjo ne spremenijo
ljitr pri ocenjevanju spe5nostinaloZbe n  upo5tevamo).3. Upo5tevati 
. 
moramo, 
. 
kdaj strolki in dohoiki dejansko nurtopijo in nekdaj soradunovodsko evidentirani.
4To*frocijska doba in obrestnu T"1u sta poleg donosov in stroskov najpomembnej5ad."{upl\u, ki vplivata na izbiro naloZb s pomodJo ekonomskih meril. Cozane ,.rt""roobjekti' ki imajo ob.primernem'vzdrZeuanlu relitivno dolgo Aufienisto dobo, tar latrto
li-stveno vpliva na-interes posameznega gospodarske-ga iubjetia la vlaganje k;pi;i;.Izbira amortizaciiske. dobe je odvisna tuoi ootehnolos-kega rizvoja, ru ir"u ,upori"orotehnolo5ko zastaranie sredstev. Glede na prihodnji raioj transporta lesa pa lahkopridakujemo kv1dj.9mu vedno vedji pomen gozdnih cest. Takb hhko redemo, aa uooo naodfoditve o grad-nji gozdnih cest vplivali pledvsem dolgorodni ekonomski inte resi. Zanajkraj3o amortizacijsko dobo si. prizadevajo zasebni iastniki giio, kot podjeinit i,druzba kot celota pa zaradi specifidnih interesov planira na aarysi?ot<.
Z vidika natandnosti izraduna naloibenih meril je primernejsa dim kraj5a amortizacijskadoba, saj s tem zmanjlamo vpliv legotovosti idtveganja, trtrati:fuGtooi prlugoJimoobdobju, v katerem imamo zaradi s.oz$ogospodaisklga nadrtovuniu oot ui nituodn"podatke 9. gringo.njem gospodadenju (ooiositr in stroikih). Na zaiost nam neenakaamgnizacijska doba naloZb v gozdne ceste in trajanju goronog-spooarstih nadrtovoteZuje bolj usklajeno predvidevanje.
obrestna mera ali diskontna stopnja, 
-ld. j". uporabljamo v finandni analizi, jenajpomembneli.rteiavnik,.ki vpliva-na udinko.'itoit nalozbe, hkrati pa je lahko tudikazalec njene udin kovitos ti.
G hodemo zagotoviti alternativno udinkovito uporabo kapitala, ne moremo dolocitiobrestne.mgrg-p?ljubno (npr. dosedanja navodila za iztaluireniabilnosti gozdnih cestpredfagajo 3 vo obrestno mero, ki naj bj veljala za projekte na oorgi iot, kar ne ustrezanekaterirn teoretidnjm pre^dpostavkam in ralmeram v ekonomskeir sistemu). obrestnamera je (LUSCHryPR 
ry84) odvisna od obrestne me_re, t<i se oblikuje na rrgu kapitala,nanjo pa vplivajodejavniki: tveganje - negotovost (vedje'wega"i. 
""Ci. obrestna mera),prenosljivost kapitala (moznosi glu1nJa lapitata i""i nuro?u.iniri itqekti), dasovnepreference posameznega vlagaFljq tpbramlznik raduna na r.rrjsi tir., podjetja daljli,druzba najdatjsi rok), transakciisici iiroski in inflacija. Obrestriu r"ru za vlaganja vgozdne ceste bo vedja od splosne obrestne mere, saj je kapital nuroj"n v gozdne ceste,relativno neprenosljiv, krog interesent ov ?a vlaganji pa je ozek. Dolga amortizacijskadoba pa poveduje tveganje.
obrestna Tera (strosek kapitala) za ggspodarski sektor (zasebni ali javni) mora bitiizradunana kot teh ta no povpredje' ^ rtikuir tupituru.
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Obrestna mera za javnisektor (sodelovanje pri financiranju tistega dela wednosti ceste,
ki ima znalajjavne dobrine) bo morala zagotavljati udinkovito uporabo sredstev in
preprediti oportunitetne izgube.
Ker gozdne ceste v Sloveniji ne odpirajo popolnoma zaprtih gozdov, ampak nadomestijo
neko tehnologijo, lahko redemo, da so to naloZbe zaz.amenjavo in pridakujemo, da bodo
novi stro5ki gospodarjenja zgozdoimanj5i od sedanjih.
5.3 Vplivi na druZbeno kolje
Na dolodenih (posameznih) obmodjih bodo !,plivi gozdnih cest pomembni tudi za Sir5e
druZbeno okolje. Odrai:ali se bodo na: ekonomski dejavnosti (zaposlenosg plade,
dodatna wednos! promet, trg stro5kih in prihodkih drugih outputov (kmetijswo,
industrija, turizem...), individualni blaginji (stopnja nezaposlenosti, porazdelitev
prihodkov, povpredna plada, narodni dohodek na prebivalca), na lokalnem in
regionalnem ravnoteZju (ekonomska neenakosg livljenjski nadin skupnosti, prihodnji
raaroj) in interesih lokalne uprave (prihodki in strolki za lokalno upravo). V danalnjih
razmerah izgradnja gozdnih cest deluje pozitivno na vedino na5tetih elementov, ki jih
posku5amo v analizi oznaditi z atributivnim nadinorn rangiranja - opisovanja.
6 NALOZBENI STROSru ZAIZGF.ADNJO GOZDNIH CEST
NaloZbeni stro5ki za izgradnjo gozdne ceste so sestavljeni iz stro5kov gradnje gozdne
ceste ter nadomestil za izgubljeno gozdno powlino in izgubo prirastka lesa v cestnem
pasu.
6.1 Stro5ki gradnje gozdne ceste
Najpomembnej5i naloibeni stro5ek za izgradnjo gozdne ceste je stroSek same
gradnje.Vi5ina stroSka gradnje gozdne ceste je poleg ostalih dejavnikov odvisna zlastiod
naklona terena in kategorije hribine. Slednja imata posredno ali neposredno
najmodnej5i vpliv na skupne stroSke gradnje (DOBRE 1990).
6.2.Nadomestilo za izgubo gozdne powsine zaradiizgradnje gozdne ceste
Zizgadnjo gozdne ceste je gozdna powlina zmanjlana zadel,kije Iirok kot cestno telo
in dolg kot gozdna cesta;vendar se sdasoma breZine zarastejo. Za lesnoproizvodno
funkcdo pa so breZine v amortizacijski dobi gozdne ceste izgubljena povr5ina.Nali
raziskovalci so obravnavali problem Sirine cestnega telesa na trdi in mehki podlagi
(DOBRE 7978 ), ypliv ceste na proizvodnjo v gozdu na primeru pohorskih gozdov(TRAFELA, Dn ) in odvisnost Sirine cestnega telesa od naklona pri razlidnih wstah
Pototnik I. Sintro tvt. Winlder I. Elconomska narava naloth v
kamnine (BITENC in POTOCNX 1989 ). Vsem je skupna ugotovitev, da je na
mehkejSih podlagah in strmej5ih terenih potrebna vedja Sirina cestnega telesa, s tem pa
se poveda izguba gozdne povr5ine. Ce upo5tevamo povpredno Sirino cestnega telesa l0
metrov,potem vsak meter gozdne ceste porzrodi izgubo gozdne powsine 0,1 Vo na ha
oziroma rnak kilometer ceste pomeni zgubo I ha gozdne powsine. TRAFELA (1987) je
tudi ugotavljal trajne izgube pri lesni proizvodnji na hektar zaradiizgradnje gozlneceste
v Zivljenjski dobi sestoja. Izdelalje tabele izgub lesne mase z vhodi: gostota cest (10 do 40
m,1ha ),proizvodna doba (120 in 140 let) ter $irina ceslnega telesa,lodeno za mehko in
kamnito podlago. Na mehki podlagi aiaSaio trajne izgude od 5,fi rn%u ( gostota 10
m,1ha, proiarodna doba 120let in Sirina cestnega telesa 7,13 m) do 46,0 m'/ha (gostota
cest 40 m/ha,proiarodna doba 140 let in Sirina cestnega telesa 12,1 m). Na kamniti
podlagije razpon izgub od 5,5 *34u ( gostota 10 mlha,pioiarodna doba l20letin $irina
cestnega telesa 6,79 m) do 42,2 m"/ha (pri gostoti cest 40 ffia, proizvodni dobi 140let
in Sirini cestnega telesa 11,10 m). Trajnaizguba donosov se sicer zmanjla, de drevje
porast€ breZine.To pa se ne bo zgodilo v amortizacrjski dobi ceste, zato za ta das
upoltevamo breiine
6.3 Nadomestilo za izgubo prirastka v cestnem pasu
Izgubo prirastk_a_lesa v cestnem telesu je pri nas raziskoval na primeru pohorskih gozdov
TRAFELA. (1987). Izguba prirastka lesa je posledica miniranja in odiiva materiala pri
gradnji gozAne ceste.Zaradi polkodb pri gradnji je ponekod treba odstraniti toliko
dreves, da se prirastek v desetmetrskem pasu tik ob cesti zmanj5a celo do 30 Vo.Izguba
prirastka v o-bcestnem pasu ni trajna, ampak je vez:rna samo na tisto generacijo gozda, u
kateri je bila cesta zgrajena. Z optimalnim nadinom gradnje je mogode- te izgube
zmanj5ati, popolnoma odpraviti pa verjetno ne.
7. POZITIVNE IN NEGATIVNE EKONOMSKE POSLEDICE GRADNJE
GOZDNIH CEST IN DONOS CESTE
Ekonomske posledice (udinki) zaradi zgradnje gozdnih cest so pozitivne in negativne.
Med pozitivne konomske posledice lahko $tejemo:
1. pocenitev spravila lesa
zaradi kraj5e spravilne razdalje,
zar adi manj po5kod bgozd n i h sort im en tov pri spravil u,
2. cenej5a druga gozdarska dela
prihod na delo v gozd,
prevoz toplega obroka v gozd,
odkazilo,
varstvo gozdov,
gojenje gozdov,
druga gozdarska strokovna dela,
1.
2.
Me d negativne konomske posledic e zar adi izgadnj e gozdne ceste Stejemo :
povedano prevozno razdaljo,
stro5ke uzdrisvanja gozdne ceste,
7.1 Pozitivne konomske posledice zaradiizgradnje gozdne ceste
Sem sodijo tisti kvantificirani udinki gozdne ceste, ki pocenijo nekatere aktivnosti v
gozdu.
7.1.1 Pocenitev spravila lesa
Na ceno spravila lesa nedvomno vpliva spravilna razAalja. Gm dalj5a je, viSja je cena
spravila lesa in obratno. Z izgtadnjo gozdnih cest se poveduje gostota obstojedega
cestnega omreZja,kar vpliva na dolZino spravilne razdalje.
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Grafikon 1 Dejanska in teoretidna spravilna razdaljaglede na gostoto gozdnih cest
Na grafikonu 1 so iz anket o stanju gozdarske mehanizacije zbrane dejanske spravilne
razdalje pri ustreznih gostotah cestnega omreZja za Slovenijovposameznih letih.Zvedjogostoto cest se zmanj5uje spravilna razdalja. To razmerje si-lahko predodimo tudi- z
regresijsko enadbo
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PotoCnik I. Sin*o U. Mnkler I. El<onomska narala 4alohb v gozdne ceste
Y = 970t,565 -3L.775*X; rry = - 0.86**
kjer pomeni:
Y: spravilna razdaljaizraLenav m
X: gostota gozdnih cestiuaLena v m/ha
G Ui imeli podatke za Sir5i interval bi morala imeti krivulja obliko hiperbole. V intervalu
gostote cest od 9 do 15 m/ha pa se linearna oblika enadbe bolje prilega podatkom kot
hiperbolidna. Ta primerjavo je narisana tudi teoretidna spravilna razdalja kot funkcija
gostote gozdnih cest in zna5a U4 povpredne razdalje med cestami. Dejanske spravilne
razdalje so dva do tri kratvedje od teoretidnih.
Kraj5a spravilna razdalja pomeni tudi kraj5i das trajanja spravila.T-ato so lahko dnevni
udinki pri spravilu zaradi manjlega deleta vladenja veCji ob ostalih nespremenjenih
pogojih.
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Grafikon 2 Relativno zmanj5anje spravilne razdalje v odvisnosti od povedane gostote
cest
Na grafikonu 2 je prikazano relativno zmanj5evanje dejanske spravilne razdalje pri
poveleyanju gostote cest. Vse ugotoviwe veljajo v navedenem intervalu gostote gozOnitl
cest. Pri manj5lh gostotah so spremembe spravilnih razdalj vedje, kot pri vedjih gostotah
gozdnih cest. Z drugimi besedami to pomeni, za kolik$en deleZ se 2manjia spravilna
razdalja, de se gostota cest povela za doloden deleZ. Iz grafikona 2 velja pribliZno
razmerje, da se spravilna razdalja zmanj5a za polovico deleZa, za katerega se poveda
goslo!1 cest. Npr., de se je gostota cest povetala za, 5Vo, se bo povpredna spiavilna
r azdalja zmanjlala za 2.5 Vo.
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Kraj5e spravilne razdalje pogojujejo tudi manj po5kodb gozdnih sortimentov pri spravilu.
Ceprav dve tretjini do tri detrtine poSkodb pri spravilu nastaja pri zbiranju lesa (na kar
lahko vplivamo z vedjo gostoto vlak) pa se tudi na kraj5i spravilni raz.dalji gozdni
sortimenti manj poSkodujejo in manj izgubljajo na wednosti. Seveda je obseg
po5kodovanosti gozdnih sortimentov odvisen od ved drugth dejavnikov (kvaliteta vlake,
geolo5ka podlaga, traktor, breme, nadin dela...). Na krajSe spravilne razdalje pa, kot je Ze
dokazano, vpliva vedja gostota cest.
7.1.2 C-enej5a druga gozdarska dela
V to skupino sodijo tista gozdarska dela pri katerih se pokaZejo ugodni ekonomski udinki
zaradi zgradnje gozdne ceste:
prihod na delo,
prevoztoplega obroka v gozd,
odkazilo,
varstvo gozdov,
gojenje gozdov,
druga gozdarska strokovna dela.
Tu gre predvsem zala1jo dostopnost gozda, za manj5i delet potrebnega dasa hoje do
kraja dela v gozdu. Zvedj,o gostoto cestnega omreZja se del potrebnega (asaza hojo pri
manjSi gostoti gozdnih cest nadomesti z volnjo z osebnim avtomobilom oz. kombijem.
Na ta nadin se z vedjo gostoto cest mranjluje potreben das hoje do kraja dela v gozdu in
poveCuje produktivni das dela. Ob predpostavki, da je hitrost hoje po gozdu konstantna
in zna5a 3.5 lm/h, je potreben das hoje pri radidnih gostotah cest prikazan v tabeli 7 in
grafikonu 3.
1J57911 lJ15171921 i
gortoto ccct (m/ho)
Grafikon 3 Odvisnost potrebnega dasa hoje na delo od gostote gozdnih cest
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Tabela 7 Poypredni potrebni Cas hoje na delo pri radidnih gostotah gozdnih cest
Gostota
cest
m/ha
Povpredna
razdalja hole
m
Pwpreden
das hoJe
h
5
6
7
8
1000,00
8f,t,&l
714,8
@5,m
555,56
5m,00
454,55
416,67
384,62
3t/,14
333,33
314s0
u,12
277,78
263,16
250,00
238,10
u7,n
217,3X'
2m,33
o,8
o,24
0,20
0,18
0,16
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,(B
0,6
0,6
0,08
0,o
o,g7
Ooe
0,06
0,06
9
10
11
12
13
14
't5
16
17
18
19
n
21
2
z3
24
Iztabele 7 in grafikona 3 vidimo, kako velik udinek ima povedevanje gostote gozdnih cest
pri ruZjih gostotah cestnega omre{a. Do gostote cest okoli 10 rnlha se potreben das hoje
do mesta dela v gozdu zelo hitro zrnanj5uje. Pri vedjih gostotah pa se prihranek dasa
zarudi hoje vse bolj in bolj zmanjluje in se ustali pri 0.06 h pri gostoti nad 22 mlha.
Nadaljnje zgo5devanje prometnega omreZja bi potrebni das hoje Se zmanj$alo, vendar bi
bili prihranki dasa praktidno zanemarljM. T;rto z vidika potrebnega dasa za prihod na
delo ni racionalno zgo5devanje omretja gozdnih cest nad pnblilno 10 m/ha. Seveda pa to
velja za model iz katerega so bili izradunani potrebni dasi hoje pri danih gostotah cest ob
dolodenih predpostavkah in jih ne kaie posplo5evati na vse konkretne ftumere. Kljub
temu pa nam izraduni lahko sluZijo kot orientacija pri nadaljnjih izradunih.
Dovoz toplega obroka v gozlse ponuja kot moZnos! de ni potrebno preved dasa za hojo
od kraja dela v gozdu do gozdne ceste, kamor pripeljejo hrano. To pa je moZno dosedi
pri primerni gostoti gozdnih cest.
Planirani letni obseg odkazilq_ $eta za posek.v druZbenih in zasebnih gozdovihSlovenije je 655.554 Nn lfAVCld insod. f lag. fr delot ni dan traja 8 ur, je iot."bno
skupno 81.944 dnin. Izpredpostavk o potrebnem dasu hoje in potrebnega Stevila dnin za
opravljeno delo je izradunana tabela 8.
2t8
Tabela 8 &sovni prihranek hoje na delo pri odkazilu pri povedani gostoti cestnega
omreZja
Povedanje
goslote cest prihranek prihranek prihranek prihranek(nVha) (h) (h) (dnin) 0iudir
5 -> 10 0,15 12.291,60 1.536,45 g,5
10 ->  15
15 -> 20
0,045 3.697,49 460,94
0,@5 2.049,60 256,@
2,6
1,4
Qyadi greglednosti je podano samo povedanje gostote cest po 5 m/ha. Casovniprihranki zaradi krajlega dasa hoje so. veliki pri zgo5devanju gozdnih cest pri nizjihgostotah. ZgoSdevanje omreZja pri vedjih gostotah cest ne plivi ved tako na easotne
prihranke zatadi.$ajSega dasa froje, Dnevni prihranki za en-prihod na delo (za enegadelavca) so-praltidn ? ?n?marUivi. Cb ry vemg da je teh prihodov v gozdletno npr. t50in, da je treba gpraviti ved deset isoddnin, potem Sele vidimo dejansfiypliuzgolCevanja
cestnega omreZja na potreben das hoje.
Podoben izradun je narejen za dela pri obnovi, tr€gl in varstvu goz6ov. Planirani letni
obseg teh del v vselr glzd_ovih Slovenije je 2.116.921 Nh. Ob 8 urnem delovniku je n
rearizac_ijo.|g.lrebnih 272763 dnin. Prihranki zaradi hitrejlega prihoda na kraj OLU vgozdu (krajsi das hoje zaradivedje gostote cest) so prikazarii o taueti g.
Tabela 9 C-asovni prihranek hoje na delo pri obnovi, neg in varstvu pri povedani gostoti
cestnega omreZja
Pwe0anje
gostcte cast gihranek prlhranek prihranek prihranek(nVhd (hl (hl (dnin) 0iudit5 -> 10 0,15 n.914,25 5.101,7g 2g,g
1 0 - >  t 5 0,(x5 12.24,29 1.530,54
15 -> 20 0,@5 6.@,39 g50,30 4,7
20 -> 25 0,01_ 
_2.721,00 340,13 1,g
t:oTi prihrynki pti-hoji so v podobrtem razmerju do povedevanja gostote cest kot pri
odkazilu, vendar.so absolutno yedji, kg je tudi letni oOs"g Oet net<ajtrat vedji. Z-ati iepotrebno.ved prihodov v gozd (o". u_99 ljrqi) in prihranki lusa ro u"Eii. Naivdcii udindkima zgo5devanjg Pr-omelnega omr:Aa.tri'nlzjih gostotah, kjer so tu*orni pritrrantinajvedji Kot se ie izkazalg.t* pn o_dkazilu, po*dunj" gostote &st pri vedjih izhodi5dnihgostotah nima ved tako velikega udinka na dasovne pritranke zaradi hoje.-
Pototnik l.Sinka M. Wt*Jcr I. Etconomstca narava nalab v
Tudi pri gozdnogospodarskem nadrtovanj! j9 skralFu1ry"__pgtrebnega dasa hoje po
Slzdu_pomembno. ktno je treba opraviti planiranih 497.7ffi Nh pri normati\ r 3"32
lrlha. Tako je treba opraviti 62.223 dnin letno, kar pomeni tudi tofikb prihodov v gozfi.
Pregled dasovnih prihrankov glede na povedannje gostote cestnega orwetja je pfiiazan
v tabeli 10.
Tabela 10 &sovni prihranek hoje na delo pri urejanju gozdov pri povedani gostoti
cestnega omreZja
(n/hd (h) (h) 
_ 
(dninr 0iuOir
5 -> 10 0,15 9.333,45 1.166,69 6,5
Poredanje
gostcrte cest
Dnevni
pihranek
Letni
pdhranek
Letni
pihranek
Letni
prihranek
1,9
1 ,1
10  ->  15
15 -> 20
0,045 2.800,04 350,00
0,@5 1.555,59 194,(5
lgaOj.godobnega obsega {9-] tot pri odkazilu so tudi dasovni prihr,anki precej podobni.Najvedji udinek j" qd zgof{evalju redkega cestnega omrefra. G uspemo poveeatigostoto cest od 5 m/ha na 10 ffia, smo v vsakem letu, ko Zs imamo gbstoto iO -Aruprihranili (asaza.6.l ljy-9i.Jo- ne pgmeni, da je 6 do T ljudi preved ampai, da je dasovno
mozno opraviti z istimi ljudmi ved dela (ali pa enako kolidin; dela boljl).
Prihranki zaradi {aj5ega potrebnega dasa pri vedji gostoti c.es! zasekada so prikazani vtabeli 11. Pri izradunu lpoS_t9v1mo letni posek f.g?9.000 m3, povpredno normo 11,6
Tl1A9o, 8 urni delovnik in tSO delovnih dniv gozdu letno. 7a,'Gtniioset je tako treba?88.621dnin.
Tabela 11 tlasovni prihranek hoje na delo pri sednji pri povedani gostoti cestnega
omreZja
(trVhal ft) ft) (dninl (tiuctil
5 -> 10 0.15 43.293,15 5.411,e$ 30.1
10 -> 15 0.045 12.937,9!5 1.623,49 9.0
901,94
78
Pwe0anje
gostote cest
Dnevni
prihranek
Letni
prihranek
Letni
fihranek
Ldni
prihranek
5.0
2.0
0.@5
0.01
h1|;velikega$tevila potrebnih dnin za nadrtovano sednjo so tudi prihranki dasa zaradi
manj5ega potrebnega-dasa hoje absolutno vedji kot pri ostalih ielih. Ugotoviwe sopodobne kot v prej5njih primerih.
Prav tako se z vedjo gostoto cest in s tem kraj5im dasom hoje prihrani das pri ostalih
strokovnih delih v gozdu, npr. nadzor ipd. Na8in izradunavariial" podoben [<ot v vseh
7.215,53
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na5tetih primerih, spreminja se samo Stevilo prihodovv gozd oz. Stevilo dnin, da bo delo
opravljeno.
Na grafikonu 4 je prikazan porzetek tabel 8 do 11, in sicer samo del, ki se nana5a na letni
dasovni prihranek, iz:l aLen v $tevilu ljudi.
u ranir
Z obnovo
nG9O
vcdrc
N odrtzilo
E ggrt
5->10 10->15 15->20 2A->23
povcccnlr gatota cc* (m/tro)
Grafikon 4 ktni prihranek Stevila delavcev pri povedanju gostote gozdnih cest
Iz grafikona 4 so 5e bolj nazorno vidne ugotovitve navedene pri komentarjih posameznih
tabel. Najvedji prihranki so pri zgoldevanju cestnega omreZja pri mZjih obstojedih
gostotah gozdnih cest. Cim viSja je gostota cest, ki jo povedujemo (zgoldujemo omreZje),
manjli so prihranki. Najvedji udinek zgo5devanja prometnega omrei:ja jeviden pri sednji
tgr pri delih obnove, nege in varstva gozdov, manj5i pa pri odkazilu in urejanju gozdov.
Casovni prihranek na en prihod je v enakih pogojih za vsa navedena dela ena\ razlika
pa nastan e z.aradi razlidnega letno planiranega obsega del.
V tem poglavju navedeni izraduni kaZejo, da se z-zgoSdevanjem cestnega omreZja
skrajJuje potreben das hoje do mesta dela v gozdu. C-asovni prihranki pa se skokovito
mtanj$ajo, de gostimo omreZje, kiima Ze dolodeno visoko gostoto. Tu naSteti dejavniki
govorijo v prid zgo5devanja prometn ega omrefia, vendar samo do dolodene meje, doHer
so koristi (prihranek dasa) vedje od stroSkov (gradnja tnuzdrilevanje cest).
Tudi pri drugrh gozdarskih delih smo izradunali Casorrne prihranke zandikrajlega dasa
hoje kot posledice vedje gostote cest. Pri izradunu Stevila letnih prihodov v gozd smo
upo5tevali dolodene predpostavke:
o
!
Tzo
.{r
;E
c'L to
Potoenik I. iint<o U. I{inHer I. Et<onomslu rurava nalotb v
pri revirnih gozdarjih predpostavuamo, da so v gozdu 70 Vo delovnih dni,
- za inlnmrle na obratih predpostavljamo, da so v gozdu dvakrat tedensko oz. 9$-krat
na leto,
za'inLenrqe iz skupnih sluZb predpostavljamo, da so v gozdu enkrat tedensko,
od Stevila prihodov so od5teti prihodi zaradiodkazila, ker so upo5tevani posebej,
rawe predpostavljamo, da se vozijo sami vavtomobilu.
Pri navedenih delavcih smo radunali s skupno 220 dnei na leto; Stevilo delavcev je
poyueto iz ankete o stanju gozdarskih kadrov (URLEB 1990).
Na tak nalin smo izradunali, da je ,a opravljanje strokovnih del potrebno 65.609
prihodov v gozd. V tabeli 12 so prikazani dasovni prihranki zaradikraj5ega dasa hoje pri
drugth strokovnih delih v gozdu pri radidnem povedanju gostote cestnega omreZja.-
Tabela 12 C-asovni prihranek hoje pri drugih strokovnih delih pri povedani gostoti
cestnega omreZja
(m/ha) (bL ft) (dnid (tiudi)
5 -> 10 0.15 9.841,35 1.29,17 5,6
10 -> 15 0.045
Pwedanje
gostote cest
Dnevni
prihranek
0.@5
Letni
prihranek
Letni
prihranek
Letni
prihranek
'1,7
0,915 -> 20
2.962,41 3@,05
1.eto,23 205,03
Spet se PokaZe zakonitos! da najvedje prihranke doseZemo pri zgo5devanju redkega
cestnega omreiliao pri zgo5devanju relativno goste cestne mrele, pa so pritrrinki preJej
manj$i. Po obsegu del in dasovnih prihrankih je drugo strokovno delo zelo podoUno
urejanju gozdov.
7.2 Negativne ekonomske posledice zaradi izgradnjegozdne ceste
Med negativne ekonomske posledice gozdne ceste sodijo tiste, pri katerih se z izgradnjo
ceste pojavijo dodatni stro5ki, ki jih pred iz.gradnjo ceste ni bilo.Mednje Stejemo:-
povetane stroske prevoza zaradi povedane prevozne razdalje,
stroSke uzArilevanja gozdne ceste.
7.2.1 Povedani stroski prevoza zaradipovedane prevozne razdalje
Pri lahkih vozilih (osebni avtomobili, kombiji) se z leti poveduje Stevilo prevoZenih
kilornetrov_v gozdu, s tem pa hkrati nastane povezava z gostoto cestnega omreZja. Na
grafikonu 5 je prikazano spreminjanje (povedevanje) prevoZenih kilomeirovpo gozauz
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lahkimi vozili v odvisnosti od gostote cest, na grafikonu 6 pa povpredno prevoZeni
kilometri z lahkimi vozili v zadnjih petih petih.
Grafikon 5 Irtno prevoZeni kilometri po gozdu z lahkimi vozili glede na gostoto
omreija gozdnih ces
Grafikon 6 Povpredno prevoZeni kilometri z lahkimi vozili v zadnjih petih letih
Zvedjo gostoto cest se v globalu poveduje tudiskupno Stevilo prevoZenih kilometrov po
gozdu-' kar pa je odvisno tudi od Stevila vozil v lasti gozdnogospodarske organizacde, ki seje z leti povedevalo oziroma od zasebnih vozil za liatela je gozdnogospodarska
organizacija pladevala nadomestila. Povpredno Stevilo letno prevoZlnih kiionietrov po
gozdu 7a eno lahko vozilo se v zadnjih petih letih ne spreminja veliko in niha okoli 8 do 9
tisod prevoZenih kilometrov po gozdu letno. Tako ugotovimo, da se povpredno letno
5
.9E
1 1  1 2  l J  1 1
go.toto crt (m/hq)
futlolnik I. Sinla M. MnWer I. Elconomslu narava nalolb v
Stevilo prevoZenih kilometrov po gozdu na lahko vozilo ne spreminja z povedevanjem
gostote cest.
Za kamione pa sta bili ugotovljeni odvisnosti povpredno letno prevoZenih tkm inpovpredno prevoZenimi kilometri po gozdu glede na gostoto gozdnitrcest. Odvisnosti staprikazani na grafikonih 7 in 8.
godoto ccat (m/ho)
Grafikon 7 Povpredno letno prevoZeni tkm glede na gostoto gozdnih cest
o
!
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godoto ccrt (m/ho)
Grafikon 8 Povpredno letno prevoleni kilometri po gozdu glede
cest
1 1  1 2  1 5
na gostoto gozdnih
Povpredno letno prevoZeni tkm in prevoieni kilometri po gozdu se povedujejo z vedjo
gostoto gozdnih cest. Glede na to, da se kolidina letno prepeljanega lesa ne spreminja
veliko, je povedanje povpredno prevoZenih tkm letno predvsem odraz dalj5e pleYo4e
razdalje od mesta nakladanja do mesta razkladanja lesa. Ugotwitev dopolnjujejo
podatki iz grafikona 8, iz katerega je razidno, da se poveduje tudi absolutno Stevilo
prepeljanih kilometrov po gozdu. Iz povprednih prevoznih razdalj, ki se relativno malo
pov-eCuleio, sklepamo, da se od skupne prevozne razdalje poveduje del, prevoZen po
gozdu, pribliZno enak pa ostaja del, prevoZen po javnih cestah.
o.5 1 r.5 2 2.5 3 J.5 + +-5 5
povcurrje gclotc ccst (f)
Grafikon 9 Relativno povedanje prevozne razdalje po gozdu glede na relativno
povedanje gostote cestnega omreZja
Na grafikonu 9 je prikazano, kako se relativno poveduje povprednaprevozna r zdalja po
gozdu, de se poveduje gostota obstojedega cestnega omreZja. Ce uspemo povedati
gostoto cest za 2.5Vo, se prevozna razdalja po gozdu s tem poveda za 3Vo, de pa
povedamo gostoto cest za 57o,se poveda prevozna razdalja po gozdu za6%. Prav tako je
moZno oceniti, za koliko se bo povedala prevozna razAalja po gozdu za nek drug deleZ
povedanja gostote cestnega omreZja.
7.2.3 Stro5ki rzdrZevanja gozdne ceste
Z izgradnjo gozdne ceste je m njeno uporabo potrebno tudi rzdrZevanje. Stro5ki
wdrZevanja kilometra gozdne ceste so okoli l.\Vo gradbenih stro5kov letno, ki so
korigirani z dvema koeficientoma (prvi upoSteva kolidino padavin, drugi pa razdaljo
prevoza posipnega materiala) in dolZino cestnega omreZja. Takoj opazimo moZnost
velikih razlik pri ugotavljanju stro$kov rzdrZevanja gozdnih cest zaradi razlidnih
I
Pototnikl. Sint<o U.lfiinHer I. Ekonomslca norava naloZb v
Z
z
k
D
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klimatskih, geololkih in tehnolo5kih pogoje'v. Povpredne stro$kezauzdrLevanje cestnega
omreZja izradunamo (DOBRE 1987) po obrazcu:
Z=z*k*D
popreCniletnistro5ekzauzdrievanjecestnegaomre{a
povpredni letni strol ek zarzdrZevanje 1 km ceste
korekcdski koeficient
doEina cestnega omreZja (km)
Izradun z : osnova za ina(un z je cena 1 km ceste, ki se pomnofi z odstotnim
deleZem zauzdrlevanje, h izkustveno maSa 7.8 Vo.
Doloditev korekcijskega koeficienta k:
1 njim Zelimo nietr posebnosti posameznega gozdnogospodarskega obmodja.Upoltevani sta kolidina padavin (k1) in prevozna razoilja postpnega materiila(k2).
Osnova za doloditev kl:
letna koli'CDa padavin (mm) kl
do 1S0 0.9S
nad 1200tb 1600
nad 1600
1.00
1 ,10
1.0-1.1
Osnova za doloditev IO:
razdalia prwoza posipneoa, mderlala (kml k2
dos, 1,0
nad 5 do 15
nad 15 do25 1.1-1.2
S$lpno wednost k dobimo z mnoZenjem koeficientov kl in k2, wednosti pa segbljejo med 1.01 :rl.1,.32.
DolZina cestnega omrefia: za vsak primer posebej e potrebno ugotoviti dolZinogozdnih cest.
Iz navedenih postavk je mogode izradunati poypredne stro5ke zauzdrievanje cestnega
omreZja.
O SdrZevanju gozdnih cest v naSih razrn_erah je zelo malo domade literature, Se najved
se je s tem ukvarjal DRETNIK (1984). Iz Svedske literature (EDLING WZ1porzemamo nekatere ugotovitve, ki se nanalajo na rzdrZevaqje gozdnih r"sf.Yzlrhevanje cest.je lodeno na poletno in zimsko.-V tabeli 13 so piitazani elementipoletnega in zimskega uzdrinvaija s pripadajodimi delefi stro$kov uzbrievania.
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Tabela 13 Poletno in zimsko uzdrLevanje gozdnih cest in deleZi stro5kov
Poletno rzdrlwanie stroski (%)
gramoziranje
izravnaranje, grederi anje
prcfliprasna zascita
Ci5denje in urejanje jarkw,
diSdenje in urejanje propusto/
Cl5denje vegdacije
rzdrlevanje prometnih oznak
wdrl6vanie mostc^/
65
1 5
3
1 4
Zimsko vzdr2wanie slro6ki(%)
ozna0wanje voziSda za plu2enie
posta/ljanie zascit proi snelnim nanosom
plutenle
posipanje s peskom
odstranjevanjs feda
Ci5Cenje jarkor
odtaievanie propuslov
7.3 Donos ceste
Donos ceste (r) je razlika med pozitivnimi in negativnimi gozdnogospodarskimi
posleoicami izgradnje gozdne ceste:
r :Pspr*Ppr-Spp-S,zar
r.... letni donos ceste
Pspr.. letni prihranek pri spravilu lesa
Ppr... letni prihranek pri prihodih v gozd
$zlr. letnistro5kiwdrZevanja
Spp... letnipovedaniprevoznistro5kizaradipovedaneprevoznerazadalje
K donosu ceste moramo pri5teti tudi ugotovljive koristinegozdarske rabe gozdne ceste.
G negordarske rabe gozdne ceste ne moremo owednotili, jo opi5emo in nam to sluZi
kot dodatni dokaz pri presoji alternativnih projektov.
8 DONOSNOSTNALOZB V GOZDNECESTE
Ob podmeni enakih letnih donosov gozdne ceste lahko izradunamo donosnost naloibe v
gozdno cesto po naslednjem splo5nem obrazcu:
stro5ki naloZbe
letni donos ceste
5
3
67
I
3
10
4
Pototnik L Sinta U. lfiintclcr I. Ettonomslca narava naloZb v
n... Stevilo let prihajanj letnih donosov amortizacijska doba)
p.,. realna obrestnamera
fr j" obrestna mera (p ) dana,lahko izradunamo dobo (leta) v kateri bo naloZba
amortizirana po naslednjem obrazcu:
I-ahko pa izhajarno tudi iz vnaprej dolodene dobe (o) u kateri moramo naloZbo
amortizirati in i5demo obrestno mero s katero se bo oplajal vloZeni kapital. Obrestno
mero (p) lahko izradunamo ziteracijsmi v katerih i5demo ravnoteZje v enadbi
#=; [r-('*#)-']
Je torej obrestna mera, ki vsoto diskontiranih denarnih tokov izpnaliznt(.Imenujemo jo
tudi interno stopnjo donosnosti.
Kadar sta obrestna mera (p) in amortizacijska doba (n) dana vnaprej izkazujemo
udinkovitost naloibe z ugotavljanjem neto sedanje wednosti in indeksa donosnosti.
N9t9 sedanja wednost (V*) je radika med sedanjo wednostjo donosov (Vo), ki jo bo
dajala naloZbav amortizacijski dobi inwednostjo naloZbe (k).
r /  _ r ' ( '1 . ,0p" - l \vns:-m-k
Indeks donosnosti (U je_kvocient (razmerje) med sedanjo wednostjo donosov (Va) t
celotnem dasovnem obdobju in sedanjo wednostjo naloZbe (k).
7a 
-natodnogospodarsko presojo naloZb v gozdne ceste je dopustno radunati z
enakomernimi letnimi donosi. Za konkretne projekfe gozdnih cest pa bi morali
upo5tevati, da donosi praviloma niso dasovno in vrednostno enakomerni. Najbolj na
!o1os yplivajo prihranki pri spravilu pridobljenih gozdnih lesnih sortimeritov.Pridobivanje_ lesa pa je na dolodenem oZjem (gravitaii3stem) obmodju praviloma
periodidno. Predpostavljlmo lahko, da novo cesto gradimo prav na obmodju, kjer je
mogode takoj, ti. v prvih letih po naloZbi pridobiti ceneje ali ved gozairitr iesnitr
sortimentoq v kasnej5ih letih pa so donosi manjSi in bolj enaliomerni ali celo periodidni.
Podobno vglia za prihranke pri hoji na delo zapriOoUGnje lesa in gojenje gozdov. Bolj
enakomerni pa so prihranki pri drugem strokovnem delu. Tudi-stro5ki rzArievanji
gozdnih cest so praviloma wednostno in dasovno neenakomerni. Vse to je treba v
n: - ln
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ekonomski analizi naloZbe upo5tevati in predvideti dasovno in wednostno dinamiko
donosov amortizacijski dobi naloZbe, jih diskontirati na sedanjo vrednost in primerjati z
wednostjo nalolbe.
va-T;fu.ffi+ .#
Tak izradun mora izhajati izvnaprej dane obrestne mere (p) in amortizacijske dobe (n)
in je primeren predvsem za izratun indelca donosnosti naloZbe, ki je pomemben zlasti
pri presoji alternativnih projektov.
9 UGOTOVITVE
Gozdna cesta je z ekonomskega vidika gospodarski objekt, zanjo morajo veljati nadela
gospodarskega raduna. To pa pomeni, da je gozdna cesta ekonomsko upravidena, de so
koristi v Zivljenjski dobi vedje kot strolki uzdrtevanja in $kodljivi vplivi zaradi ceste in se
naloZba v cesto powne v dolodenem dasovnem obdobju ali zagotavlja doloden dobidek(
obresti na vloZeni kapital).
Pri odlodanju za konkreten projekt gozdne ceste je treba upo5tevati naslednje dejavnike:
varstvo okolja,
ekonomsko udinkovitost ceste,
vpliv ceste na Sir5e druZbeno okolje.
Varstvo okolja je zaradivelikega vpliva ceste na gozd posebnega pomena. l-oCimo lahko
tiste vplive na okolje, ki so pri gradnji gozdne ceste nedopustni in jih mora projektant
upoltevati ie pri nadrtovanju ceste,ne glede na to, da bo zaradi tega gradnja gozdne
ceste na ekololko obdutljivej5ih obmodjih draLja kot drugod in bo to vplivalo tudi na
ekonomski udinek ceste. Pri ocenjevanju drugih vplivov na okolje pa bomo zlasti
upo5tevali tiste, ki"pomembno vplivajo na uresnidevanje splo5nokoristne vloge gozdov,
zlasti varovalne, hidrolo5ke in podobnih. Nekatere od teh vplivov lahko tudi
kvantificiramo, kar pomaga pri odlodiM o gradnji,zlasti 5e, de so moZne alternativne
reSiwe.
Tudi gozdnogospodarske posledice zaradi izgradnje gozdne ceste so pozitivne in
negativne.Med pozitivne gozdnogospodarske posledice liejemo zlasti:
pocenitev spravila lesa zaradi kraj5e spravilne razdalje, manj po5kodb sortimentov in
sestoja pri spravilu,
pocenitev drugih gozdarskih del, saj cesta skraj5uje das prihoda v gozd za delo
gozdnogospodarskem nadrtovanju, odkazovanju drevja za posek, pri gojitvenih
varstvenih delih, poseku in drugih gozdarskih strokovnih delih.
PotoCnik I. Stntco U. Wint<Ier I. El<onomslca narava naloZb v
Med negativne gozdnogospodarske posledice zaradi izgradnje gozdne ceste pa je treba
Steti dasti strolke uzdrinvanja.
S povedanjem gostote gozdnega cestnega omreZja skraj5ujemo spravilne razdalje. Velja
pribliZno ranneqe, da se dejanska spravilna razdalja skraj5a za poloviw deley'a za,
katerega se poveda gostota cest (npr.de se je gostota cest pove(ala za 5 Vo,se bo
poypredna spravilna razdalja skraj5ala za 2,5 Vo).To pa pomeni ob enakih spravilnih
sredstvih cenej5e spravilo,Krajle spravilne razdalje pomenijo tudi manj po5kodb pri
vladenju sortimentov.
Gostej5e gozdno cestno omreZje olaj5uje (skraj5uje das) prihod na delo v gozd zaradi
opravljanje radidnih gozdarskih del pri poseku, gojenju in varstvu gozdov, odkazovanju
gozdnega drevja, gozdnogospodarskem nadrtovanju in drugih gozdarskih del.
Z novo gozdno cesto nastajajo tudi stro5ki pn uzdrisvanju cest. Ti so praviloma veliki,
radunamo z okoli 1,4 do ?.3 Vo gradbene cene ceste letno.
Gradbeni ceni gozdne ceste je treba priSteti Se wednost izgubljene gozdne powsine
zarall izgradnje ceste (ca' I ha na km ceste) in izgubo prirastka lesa v pasu ob
cesti,Raziskave kainjo, da se prirastek lesa na drevju v lGmetrskem pasu bb cesti
zmanj5a zaradi gradnje do 30 Vo.To izgubo je treba prav tako pri5teti k gradbeni ceni
ceste.
Donos ceste (r) j" razfika med pozitiwimi in negativnimi gozdnogospodarskimi
posledicami ceste.Donos ceste mora v dim kraj5em dasu povrniti naloZbo oziroma mora
doloden das dajati dimviSje obresti navloZeni kapital.
r: Pspr * Pstr-$zOr-Spp
r... donos ceste
Prpt'.. prihranek pri spravilu
P_rtr... prihranek pri strokovnem delu (laaj5em prihodu v gozd)
S.zOr... stroSki uzdrlsvanjaceste
spp... stroski podalj$anjaprevorazaradipovedane prevome razaalje
r  = K.  (1 '0Pu -1r
t.1pn . 0.0p
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Obrestno mero p lahko iaadunamo z iteracijami v katerih iSdemo ravnoteZje med
enadbama
P -r f t - l r+P \ -Pl
100-kL '  \ ' ' ,100)  J
p ...... obrestna mera
n...... Ieta
K...... wednostnaloZbe
r...... letni donos ceste
Pri tem je treba upoltevati tudi, da gozdna cesta omogoda li olajSa tudi uresnidevanje
nekaterih oblik splo5nokoristne rabe gozdov, kar prav tako skulamo owednotiti in
upo5tevati pri izradunu donosa ceste.
Gozdna cesta lahko rpliva tudi na Sir5e okolje in omogoda drugim uporabnikom
opravljanje njihovih dejavnosti npr. z odpiranjem gorskih kmetij se odpira moZnost
redne dnevne prodaje kmetijskih pridelkov, dostopnost do planinskih paSnikov,ali pa gre
za posredne materialne koristi (npr.prevoz otrok v Solo,povezava kmetij s centri
itd.).Tudi te koristi povedujejo donos ceste.
Analiza je pokazala, da so danes nale gozdne ceste namenjene predrruem ( 90 Vo)
gospodarjenju z gozdovi. Tato pri izradunu donosa na splo$no lahko zanemanmo vpliv
druge rabe ceste. Pri konkretnih cestah pa je ta vplivvedji in ga je treba onrednotiti.
Z vsako izgradnjo gozdne ceste, ki pomeni zgostitev obstojedega gozdnega cestnega
omreZja, poseZemo tudi v donos Ze zgrajenih cest. Zato je treba napraviti tudi oceno
tki.prostorske donosnosti, kiza dolodeno Zje obmodje, v katerem bo nadrtovana cesta,
opozori tudi na zmanj$anje donosnosti obstojedih cest.
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SUMMARY
THE ECONOMIC ASPECT OF FOREST ROAD.BUILDING
From economic viewpoint, forest road is a facility to which the principles of economics
apply.Thus the construction of a forest road is justified if, during the lifetime of the road,
the benefits outweigh maintenace costs and harmful effects of the road on its
environment. Besides, the investment in a forest road should pay back in a certain period
of time or should yield a return (interest on capital investment).
When the decision is made as to whether a forest road should be built the following is to
be considered:
environment Drotection
profitability ol the road, and
effects of the road on the environment in the broadest sense of the word.
. r ice j tiranje ih t. l o i nje rswa ije.
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Because of the considerable impact of a road on the forest,environment protection is of
great importance. As some effects on environment are not permissible, they have to be
taken into consideration when the road is designed regardless of the fact that road
construction in an ecologicallyvulnerable area involves hihger costs than elsewhere. This
factor dil, of course, affect the economic benefits of the road. When other
environmental effects are evalueted, attention is given especially to those which will
promote realization of generally beneficial functions of the forest, such as protective and
hydrologic functions. Some of these effects can also be quantified, which is helpful in the
decision-making process, if there are several alternative solutions.
Road construction has positive and negative forest management as well. Positive effects
are indicated by:
reduction in timber skidding costs due to shorter skidding distance and reduced
extraction damage to timber assoftment and to stands,
reduction in costs of other forest tasks due to convenience of access for management
and protective purposes (planning, marking of trees for felling tending, felling and
the like).
Among the main negative effects of road construction are maintenace costs.
The greater the density of the network of forest roads, the shorter the skidding distance.
At a rough estimate, the skidding distance becomes shorter by half a percentage of the
forest increase in the density of roads. For example, if the density od roads increases by 5
Vo, the average skidding distance is reduced by 2.5 Vo, which means reduced timber
skidding costs by the use of the same skidding equipment. A shorter skidding distance, in
turn, means reduced extraction damage when assortment is skidded.
Greater density of the forest road network facilitates forest jobs like felling, tending,
marking of trees for felling planning and protective jobs due to convenience of access.
On the other hand, a new forest road incurs maintenance cost, which is, as i rule, high,
that approx. 1.4 ta 2.3 % ayear of the building cost.
Overall construction expenses include the value of the forest land occupied by the road
(aprox. t hectare per km of road) and the loss of volume increment in the forest strip
along the road. The studis indicate that volume increment of a 10-metre strip along the
road decreases by 30 Vo or7 account of road construction. Road leld (r) equals all
benefits of the road less negative forest management effects of road construction. It has
to pay back the investment in the shortest ime or has to yield a very good rate of interest
on capital investment.
r ....
Prpr..-
Pstr...
Snzctr..
r = Pspr * Pstr-Srztlr-Spp
road yield
savings in skidding costs
savings in professional tasks (due to convenience of access)
maintenace costs
costs due to longer transportation time and account of longer distance
Pototnik I. Stn*o U. WinHer I. Ekonomska narava nalolb v
spp....
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r :  K.  (1 '0P" -  1)
1.0f . 0.0p
(",-e)
n=-tn l- toorl
lt*+l
\  100/
Interest rate can be calculated by the use of an iterative method to determine a balance
between equations:
p......
n... . . .
K......
r......
#:i [r- ('*#)-']
interest rate
years
investment
annual roadyield
A forest road facilitates utilization of some generally beneficial finctions of the forest or
even makes their utilization possible. These benefits are also to be accessed when road
yield is calculated.
A forest road can have a wider impact as well. It can enable other road users to pursue
their activites. For example, remote farms in the hills can sell their produce on a regular
daily basis, and mountain pastures become accesible. Some extra benefits arise from a
road link betrveen farms and urban centres like transport of school children. They also
increase road fleld.
The studies indicate that forest roads in Sloveni a are primarily (XJ Vo) intended for forest
management. Therefore additional benefits can be neglected in a general estimate of
revenues. In a specific projec! however, the significance of these benefits is more
pronounced and ihus they should be evaluated.
Construction of a forest road leads to a greater density of the existing roads, thereby
affecting their benefits. Therefore an evaluation of revenues of the road network of the
area in which the road is to be gives a useful planning guideline as to reduced benefits of
the existing roads.
